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Editorial
NUEVO ANIVERSARIO DE ExISTENcIA DE LA EScUELA DE ODONTOLOGIA
El pasado cuatro de Julio se cumplió el trigésimo nono aniversario de la expedición de la Resolución cero sesenta y cuatro de mil 
novecientos setenta expedida por el Consejo Directivo de la Universidad del Valle mediante la cual se creó el Departamento de Esto-
matología, hoy Escuela de Odontología que en esa oportunidad se adscribió a la Vicedecanatura de Ciencias Clínicas de la entonces 
División de Salud. 
Mediante esa medida se reconoció la tesonera labor que, desde mil novecientos sesenta y seis hasta mediados de mil novecientos 
setenta, desarrollo el Comité Universitario Pro Facultad de Odontología constituido mediante resolución del Consejo Directivo de 
la Universidad que lo adscribió a la Oficina de Planeación de la institución, por esas calendas bajo la dirección del arquitecto Jaime 
Cruz. A este Comité, integrado por representantes de las Secretarías Departamental del Valle y Municipal de Cali, del Seguro Social, 
Caja Departamental del Valle del Cauca, de la Federación Odontológica, Seccional del Valle del Cauca, del representante de la Oficina 
de Planeación de la Universidad del Valle, bajo la dirección del Coordinador Comité Universitario Pro Facultad de Odontología,  le 
correspondieron las tareas de:
Desarrollar un Estudio de la Prestación de Servicios de Odontología en el Sur Occidente Colombiano, investigación en la que por única 
vez en el continente americano se tuvo en cuenta la participación de los dentistas prácticos toda vez que muchas de las comunidades 
reciben servicios de estos agentes informales y no reconocidos legalmente para brindar atención odontológica.   
Establecer relaciones con las organizaciones internacionales como la Oficina Sanitaria Panamericana. La Fundación Kellog’s, la 
Asociación Latinoamericana de Facultades de Odontología, la Federación Panamericana de Facultades de Medicina, pero también 
con organizaciones nacionales como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Fomento 
de la  Educación Superior, la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, entre otras. 
Iniciar la formación de profesores en ciencias básicas médicas para el futuro programa de formación de estomatólogos, tanto en el 
ámbito local como en el ámbito internacional, mediante becas otorgadas por la Fundaciones Kellog´s y por el ICFES. 
Brindar asesoría en el campo de la planeación y la reforma curricular en odontología, especialmente a través de los sucesivos Directores 
de la Oficina de Planeación Universitaria, doctores Jaime Cruz, Jaime López y Nilse Payán de Velosa que desarrollaron su función de 
asesoría con el patrocinio de la Sección de Odontología de la Organización Panamericana de la Salud, en las universidades del Zulia, 
Venezuela, Cayetano Heredia, en el Perú, en la Universidad de Cochabamba, Bolivia y en la propia sede de la Oficina Panamericana 
en Washington.
Brindar Asesoría a las Secciones de Recursos Humanos y de Prestación de Servicios del Ministerio de Salud Pública de Colombia de 
manera continua desde mil novecientos setenta y dos hasta mil novecientos ochenta y siete y temporalmente a la Dirección General 
del Ministerio de Salud durante el lapso de mil novecientos noventa y cuatro a mil novecientos noventa y seis a través del Fundador 
de la hoy Escuela de Odontología de Univalle, quien para el efecto actuó con el carácter de Asesor OPS. 
Esto quiere decir que, desde la época de la creación del Comité Universitario Pro Facultad de Odontología,  la hoy Facultad de Odon-
tología de la Universidad del Valle ha jugado un importante papel internacional pero también nacional, especialmente a través de la 
formación de treinta y ocho promociones de Odontólogos, casi sesenta promociones de distintos tipos de auxiliares de odontología, 
incluidas algunas de Auxiliares de Odontología Social, como se denominó en Colombia a la Enfermera Dental de Nueva Zelanda, 
numerosos cursos de educación continuada dictados una veces por invitados nacionales e internacionales y otras, la mayoría, por los 
docentes de la propia Escuela. 
José Fernando Barreto R.
Editor Asociado.
Santiago de Cali, Julio 2009
